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La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN- Managua) como parte de su quehacer 
institucional y dentro de las metas del POA 2019 pretende darle continuidad al fomento de la investigación 
dentro y fuera del aula de clase, considerando que la investigación como función sustantiva de esta 
alma máter debe de seguir aportando al conocimiento y desarrollo de las habilidades tanto en su 
personal docente como en el estudiantado de cara a contribuir a las necesidades de la sociedad.
Como parte de este esfuerzo se publica el número 9 de la revista Multi-Ensayos correspondiente al 
período enero-junio 2019.
En dicho número se encontrarán ensayos realizados por los docentes de los tres departamentos 
académicos que componen la Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí (FAREM- Estelí) se abordan 
una amplia gama de temas relacionados en dos grandes vías por un lado la experiencia docente 
desarrollada dentro del aula de clase y por otra reflexiones realizadas sobre tópicos empresariales que 
tienen relevancia no solo en el contexto académico sino en la palestra local y nacional.
Se cuenta con cuatro ensayos relacionados con experiencias docentes dentro del aula de clase en las 
carreras de Ingeniería en sistemas de información, Administración de empresas, Mercadotecnia, Banca 
y Finanzas. Un ensayo vinculado con la utilización de metodologías a través de plataformas digitales. 
Dos ensayos que refieren el papel de las prácticas de familiarización dentro del aula y las de 
profesionalización en el contexto de la empresa. Y finalmente dos ensayos que expresan una reflexión 
relacionada con las temáticas del crédito rural en Nicaragua y la otra con la tutela de los derechos 
fundamentales de la familia, ambas propuestas en el marco del aporte que estas generan a los 
estudiantes.
Este espacio es una oportunidad para que los docentes aporten desde su praxis académica al 
conocimiento, para quienes deseen compartir y aprender desde las experiencias de otros colegas, la 
revista Multi-Ensayos les realiza la más cordial invitación a ser parte de este proceso.
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